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Escrennes – Zac Saint-Eutrope, Le
Chemin de Saint-Eutrope (lot 3)
Fouille préventive (2010)
Florent Mercey
1 La fouille réalisée à Escrennes, au lieu-dit Le Chemin de Saint-Eutrope, entre mai et
septembre 2010, sur une surface d’environ 4 ha, fait suite à la découverte en diagnostic
de  structures  hallstattiennes  comportant  des  silos  et  des  bâtiments,  ainsi  que  des
vestiges  remontant  à  l’Antiquité  romaine  comportant  notamment  un enclos  et  une
mare.
2 Les résultats de cette fouille permettent d’étudier l’évolution d’un hameau habité dans
la seconde moitié du Hallstatt (530-460 av. J.‑C.). Le mobilier céramique, nombreux, a
permis  un phasage précis  de l’occupation.  L’étude du mobilier  a  permis  la  mise  en
évidence des caractères évolutifs entre le début et la fin de l’occupation, caractères
reposant notamment sur le registre décoratif, sa technique et ses motifs. Les études
environnementales,  permettent  de  dresser  le  portrait  d’une  société  à  vocation
agropastorale et  son exploitation.  L’étude de la  faune livre des éléments quant aux
modes d’élevage, mais aussi de boucherie, composé de caprinés, bœufs, porcs, cheval.
Des traces de gallinacées sont également mises en évidence. Les données carpologiques
montrent  que  le  site  d’Escrennes  s’inscrit  dans  la  dynamique  agricole  révélée  par
l’étude d’autres sites du Hallstatt final dans le Gâtinais, en particulier sur le tracé de
l’autoroute A19.
3 Outre quelques éléments de La Tène ancienne et finale, dispersés et isolés, la fouille
s’est  concentrée  sur  l’occupation  antique  circonscrite  au  cours  du  diagnostic.  Les
limites de l’emprise ne permettent pas d’en apprécier l’ampleur réelle. Les éléments
mis au jour indiquent qu’il s’agit de la périphérie d’un établissement agricole situé le
long  de  la  voie  romaine  reliant  Orléans  à  Pithiviers,  établissement  probablement
abandonné au cours du IIIe s. à la suite d’un incendie. Les vestiges excavés comportent
un  enclos,  des  celliers  ou  cave  et  une  probable  citerne.  Le  mobilier  céramique  est
constitué  de  productions  locales,  d’influence  carnute.  Outre  quelques  monnaies,  le
mobilier métallique se caractérise par des éléments d’outillage et de vie quotidienne
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nombreux ainsi que des éléments d’architecture attestant l’existence de constructions
à proximité immédiate. Notons la découverte exceptionnelle d’un fascinum en bronze
dans le comblement d’un des celliers.
4 Ces deux occupations sont donc, par la qualité de leurs découvertes, pourvoyeuses de
nombreuses informations tant sur le mobilier que sur l’évolution de deux installations
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